腹痛が遷延しステロイド依存性で治療が難渋したHenoch-schoenlein紫斑病の１例 by 渡邊 薫 et al.
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腸蠕動音やや低下．時折激しい痛みで身体を曲
げ苦悶様であった．また腹痛に伴い嘔吐も数回
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A Case Report for Henoch-schoenlein Purpura with Prolonged 
Abdominal Pain which was Steroid-dependent and Difficult to 
Improve with Combination Therapy．
Kaoru Watanabe，Ichiro Ohkawara，Mitsuhiro Nishida，
Kazumichi Nishizawa
Department of Pediatrics，Japanese Red Cross Shizuoka Hospital
Abstract：A-3-year-old girl was referred to our hospital with abdominal pain，vomit-
ing，and palpable purpura on the legs，suggesting Henoch-schoenlein purpura．Patient’
s symptoms were remarkably improved with administration of methylpredonisolone．
However，as methylpredonisolone dose was lowered，abdominal pain and vomiting reap-
peared．Additional administration of blood coagulation factor XIII，and anti-leukotriene 
antagonist were not effective．We report this case with bibliographic consideration．
Key words：Henoch-schoenlein purpura，steroid-dependent，steroid therapy，blood co-
agulation factor XIII
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